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ABSTRAK 

Gall adalah tipe malfonnasi pads tanaman yang terjadi sebagai respons 
terhadap kehadiran organisme lailL Organisme yang dapat memacu pembentukan gall 
antara lain virus, bakteri, sorangga, j~, dan mite. Serangga merupakan organisme 
penginduksi gall yang paling banyak, terutama ordo Thysanoptera, Hemiptera, 
Homoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, dan Hymenoptera Gall pada tanaman 
mangga (Mangifora indica, L) disebabkan oleh serangga Procontariana matteiana, 
Kieft'& Cicec). 
Pelaksanaan penelitian dilakukan di perkebunan mangga Balai Benih Induk 
Pohjentrek Pasuruan dan di Laboratorium Biologi Universitas Oadjah Mada. 
Pengambilan sampel di lapangan dilakukan secara &Cak untuk mengetahui luas daun, 
luas gall, jumlab gall, penyebaran gall, dan eiri-eiri morfologinya, sedangkan 
pembuatan preparat pennanen dilakukan di laboratorium untuk mengamati struktur 
anatomi gall. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan ANAVA (uji F) dan 
dilanjutkan dengan uji BNT. 
Dari hasil penelitian didapatkan rata-rata persentase kerusakan daun mangga 
akibat serangan serangga penginduksi gall tereesar terdapat pada varielas golek 
(5,300.4), selanjutnyaberturut-tlU'ut gadung (3,770AI), arumanis (2,79%), dan manalagi 
(2,75%). Jenis gall yang ditemukan pada keempat varielas yang diteliti adalahpouch 
gall dengan ciri-ciri berupa bintH yang kens, berwama hitam, pennukaannya kasar, 
dan terdapat lubang ostiole pada ujungnya. Secara anatomis sel-sel pada lapisan 
epidennis dan mesofil mengalami modifikasi akibat serangan serangga penginduksi 
gall, sedangkan tingleat kerusakan menuqjukkan adanya perbedaan antar tiap-liap 
varielas. 
Kala kunci ; gall, mangga (Mangifora indica, L) 
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